















































































































































































































































































































 金沢大学ではUPKI実証実験において独自の IdPおよび SP を
構築し動作を検証した















◦ 全学用 LDAP サーバによる UPKI シングルサインオンの動作確認
◦ ユーザ数の増加に伴う IdPサーバの負荷調査
 SPへ認可機構の実装
◦ 認可実験の結果を基にした認可機構の SP への実装
◦ 全学用LDAPサーバから取得した属性の SP での認可における活用
 平成21年度から開始予定の「学術フェデレーション（UPKI-
Fed）試行運用」への積極的参加
◦ 今回構築したシステムを使用しての 「属性情報の送信確認」実証、
等の運用実験への参加
 金沢大学統合認証システムにおけるシングルサインオンの検討
◦ Shibbolethを利用した全学統合認証システムの検討
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